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Ранее была рассмотрена ограниченная круговая задача трёх тел. В окрестности 
коллинеарной точки либрации была численно получена периодическая орбита. 
Следующим шагом будет построение двумерного инвариантного тора и выбор квази-
периодической орбиты на его поверхности. Начальными данными послужат 
координаты периодической орбиты и соответствующие матрицы перехода по этой 
орбите. Используя матрицу монодромии (матрицу поворота на полный период), её 
собственные значения и собственный вектор, в каждой точке орбиты был построен 
эллипс. Большой и малой полуосями которого служат действительная и мнимая часть 
собственного значения соответственно, умноженные на сопутствующие 
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